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Producció cultural de lloc, memòria i terciarització 
de l’economia en una vall del Prepirineu
L’objectiu d’aquest text1és la presentació i docu-
mentació etnogràfica dels models i estratègies del
que és rústic, salvatge i silvestre en una vall de la
comarca de l’Alt Urgell. Les estratègies de produc-
ció del que és rústic tenen com a objectiu la recre-
ació del ruralisme, des de cases i pobles fins a tra-
dicions, mentre que l’objectiu de la producció del
que és salvatge i silvestre és la recreació del que és
“natural” en el paisatge i autòcton a la naturalesa.
Aquestes estratègies estan inspirades i legitimades
per una ideologia global la imatge principal de la
qual és la del retorn a un estat anterior, concebut
com a primigeni o el dels primers temps. Des d’a-
questa perspectiva, la conservació de la cultura i
de la naturalesa es concep en bona mesura com el
resultat de la reparació dels impactes i de l’elimi-
nació de les modificacions que el pas del temps hi
ha anat ocasionant, amb l’objectiu de recuperar
una forma o un estil que es presumeix original i
que a vegades es defineix com a natural o autòc-
ton.
A partir de la dècada de 1980, la restauració i la
conservació de la cultura i de la naturalesa en una
vall de la comarca de l’Alt Urgell s’han intensifi-
cat. Per què en aquest període i no en un altre? La
crisi de l’agricultura i la ramaderia de vacum de llet
feien necessari que per sobreviure el territori es
dotés d’un valor i d’un significat nous, atès que va
deixar de produir per convertir-se ell mateix en el
principal bé consumible en el context d’unes noves
relacions de dependència entre àrees rurals i àre-
es urbanes. L’especialització en el turisme i, de for-
ma complementària, en la construcció ha redefi-
nit la posició de categories de població existents i
n’ha fet aparèixer altres de noves, com les segones
residències i els treballadors de la nova economia.
Les estratègies de producció del que és rústic, sal-
vatge i silvestre contribueixen a dotar el territori
de formes i valors atractius per al turisme.2
La ideologia restauradora, compartida per l’ad-
ministració –polítics i experts–, i la població local,
no garanteix un consens total entorn de la pro-
ducció del que és rústic, salvatge i silvestre. Hi ha
diversos graus de consens i de discrepància. En
general, les actuacions que afecten elements de la
cultura són les més susceptibles de consens, men-
tre que les relatives a la recuperació i protecció d’a-
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L’objectiu d’aquest text
és la presentació i
documentació
etnogràfica dels models i
estratègies d’allò que es
podria dir “rústic,
salvatge i silvestre” en
una vall de la comarca 
de l’Alt Urgell: les
estratègies de producció
d’allò rústic tenen com a
objectiu la recreació del
“ruralismo”, des de
cases i pobles fins a
tradicions, mentre que
l’objectiu de la producció
d’allò “salvatge” i
“silvestre” és la recreació
d’allò “natural” en el
paisatge i d’allò autòcton
a la naturalesa.  Aquestes
estratègies estan
inspirades i legitimades
per una ideologia global
la imatge principal de la
qual és la del retorn a un
estat anterior, concebut
com a primigeni o el
dels primers temps. Des
d’aquesta perspectiva, la
conservació de la cultura
i de la naturalesa es
concep en bona mesura
com el resultat de la
reparació dels impactes i
de l’eliminació de les
modificacions que el pas
del temps hi ha anat
ocasionant, amb
l’objectiu de recuperar
una forma o un estil que
es presumeix original i
que a vegades es defineix
com  a “natural” o
“autòcton”.
This text sets out to present,
and document, ethno-
graphically, the models and
strategies referring to that
which might be termed
‘rustic, wild and unspoilt’ in 
a valley in the comarca of the
Alt Urgell: the strategies for
the production of ‘rustic’ aim
to recreate the rural way of
life, from houses and entire
villages to traditions, while the
objective of producing that
which is ‘wild and
unspoilt’ is the recreation of
the natural landscape and
autochthonous plants and
wildlife. These strategies are
inspired and legitimated by a
global ideology whose
principal image is that of a
return to a previous state,
conceived of as being
primogenial, as dating from
the beginning of time. From
this perspective, the
conservation of culture and
nature is conceived, in large
part, as being the repairing of
the damage and eliminating
the modifications inflicted with
the passage of time, with the
aim of recuperating a form or
style that is presumed to be
original and that is defined on
occasions as being ‘natural’ or
‘autochthonous’.
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nimals salvatges són les més susceptibles de dis-
crepància, encara que aquesta pot variar segons el
tipus d’animal. 
Estratègies de producció del que és rústic
Es tracta d’un conjunt d’accions la finalitat de
les quals és produir una imatge de ruralisme adap-
tada a la nova posició i necessitats del territori, és
a dir, fer-lo atractiu per a consumidors urbans, nos-
tàlgics d’un món real o imaginari en retrocés o des-
aparegut. La nova imatge de ruralisme està cons-
truïda amb elements seleccionats d’acord amb una
ideologia del retorn o recuperació d’un estat ante-
rior, atemporal, i implica també l’oposició contra
aquells elements que el procés històric hi ha afe-
git, però que es consideren contraris al model.
Aquesta ideologia associa el moviment de retorn
a l’origen i les idees de senzillesa, tipisme, puresa
i autenticitat. 
Els exemples etnogràfics estudiats es refereixen
a la restauració de cases, esglésies i a la creació de
tradicions, entesa també com una restauració.
L’empremta sobre les cases de successives crisis
econòmiques i socials és encara visible als diversos
pobles de la vall, malgrat un procés accelerat de
restauració i de reconstrucció. Per exemple, el 2005,
en un dels pobles de la vall, sis cases eren habita-
des per residents fixos, vint-i-nou per residents
temporals com a segona residència i dotze cases
estaven deshabitades a causa del seu estat precari
o ruïnós. La totalitat de les segones residències
havien estat reconstruïdes, així com la meitat de
les cases habitades tot l’any. 
Les cases tenen un nom, que és part substancial
de la seva identitat. Fins i tot quan són una pura
ruïna o només un solar, el nom manté la seva iden-
titat. Una de les estratègies de producció del que
és rústic amb relació a la casa ha estat la fixació
dels noms a les façanes, per iniciativa individual o
col·lectiva. La lògica subjacent és el manteniment
d’una identitat vinculada a una societat pagesa en
procés d’extinció o desapareguda. Es fixen noms
antics associats amb famílies del país de les quals
ja se n’ha perdut la memòria i se n’eliminen altres,
corresponents a veïns més recents, però no consi-
derats del país. Un nom antic constitueix un valor
afegit per a compradors urbans i per a alguns la
compra d’una casa antiga implica una identifica-
ció amb una història i hi correspon un compromís
de restauració. La imposició de noms a les cases
noves, és a dir, no construïdes sobre una casa ante-
rior, i la fixació d’aquests noms a les seves façanes
imita la mateixa lògica. La col·locació de plaques
amb els noms és una innovació, neutralitzada en
part pels materials utilitzats, que connoten tradi-
ció i rusticitat, com el ferro de forja amb què s’han
fet els rètols de les cases en un dels pobles. 
La pedra s’ha convertit en un símbol clau per a
aquesta nova concepció de la rusticitat, i per tant
del ruralisme, en aquest nou context. El repicatge
de parets per fer aflorar la pedra i el revestiment
amb pedra són operacions bàsiques en la recons-
trucció i construcció de cases. En el passat, les parets
exteriors de les cases podien estar recobertes amb
materials com tova, calç, ciment, pintura. En el
present, la pedra és l’element extern dominant a
les cases i en part és a causa d’això que se les con-
sidera autèntiques, típiques. L’autenticitat i el tipis-
me s’associen amb allò que hi havia hagut abans,
en aquest cas amb allò que hi ha a sota, que és tam-
bé per definició el més senzill, el més rústic. Tor-
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1. Basat en la recerca finançada pel Ministeri d’Educació i
Ciència i Fons Feder, referència: SEJ2004 -07593/SOCI.
2. Per a més informació: “Globalización y producción de
localidad en un valle del Alt Urgell. Modelo interpretativo
y síntesis etnográfica”. A: Frigolé, Joan; Roigé, Xavier (ed.)
(2006) Globalización y Localidad. Perspectiva etnográfica. Bar-
celona: Universitat de Barcelona.
El Pirineu, a principis del segle XX, model per 
a les recreacions contemporànies d’una vida 
“natural” enfront de l’“artificialitat” del món urbà. 
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nar a l’origen és recuperar unes qualitats essencials
que el pas del temps ha enfosquit o desvirtuat. En
el passat la manca de recobriment sobre la pedra,
o un de senzill, solien indicar posició humil i un
bon recobriment, posició benestant. L’actual des-
plaçament simbòlic a l’origen, a allò primer, a l’au-
tenticitat, a allò rústic, ha invertit aquest significat
de classe. Aquest moviment no comporta una recu-
peració total, sinó selectiva. Amb elements selec-
cionats del passat es crea o recrea un nou model
d’allò rústic, diferent del model i significat ante-
rior.
El retorn al que és rústic no pretén restaurar una
condició pobra, sinó crear valor afegit a les cases.
La construcció amb pedra en les seves diverses
variants exigeix molt més treball que si es fa amb
materials de construcció estàndard. L’aparença rús-
tica, i per tant autèntica, de la casa s’ha convertit
en una exhibició de riquesa, de bon gust de clas-
se, que coincideix amb la creació d’un estil típic del
lloc, del país. El retorn a l’origen ha comportat l’e-
liminació de revestiment, però paradoxalment alho-
ra la pedra s’ha convertit en el revestiment exte-
rior de cases amb estructura de rajola. Una funció
decorativa comparable assumeix la fusta usada,
que es talla per posar-la a llindes de portes i fines-
tres i sota el ràfec de la teulada per aparentar els
caps de les bigues que la sostenen. Les cases mit-
jançant aquestes operacions es converteixen en
una còpia, en un simulacre de les cases considera-
des originals, autèntiques. 
Les estratègies de producció de rusticitat amb
relació a l’interior de les cases es basen a decorar-
les amb objectes obsolets de la cultura agrària i en
moblar-les amb mobles passats de moda o vells,
traslladats des de la ciutat, i també amb altres cre-
ats pels mateixos usuaris. Hi ha qui busca i com-
pra objectes tradicionals, però no mogut per un
amor genèric per les antiguitats, sinó pel desig de
restituir a la casa allò que tenia o que se suposa
que devia tenir, o per mantenir una línia de con-
tinuïtat amb allò que hi havia. La rusticitat es pro-
dueix no solament mitjançant el reciclatge, sinó
també mitjançant el bricolatge dels propietaris de
cases. L’aparença rústica de les cases no és només
el resultat de la intervenció de professionals experts
en la producció de rusticitat, sinó també del treball
manual de propietaris i veïns. Així, un curs de res-
tauració de mobles organitzat a la vall ha tingut un
notable èxit d’inscripció. L’ètica de l’estalvi i del
treball, característica d’alguns estrats socials i gene-
racions, pot ser un factor explicatiu, però també
ho és la coherència inspirada per la ideologia del
retorn al passat. En resum, es tracta d’un projecte
de modernització que es revesteix d’una aparença
de rusticitat, senzillesa, vellúria.
Les estratègies inspirades per la ideologia del
retorn als primers temps en la reconstrucció i res-
tauració de monuments –esglésies en aquest cas–,
han consistit bàsicament a fer emergir i potenciar
el romànic originari en detriment del barroc. Cla-
ra Arbués afirma: “Les esglésies de la vall són més
barroques que romàniques. Malgrat l’origen romà-
nic d’alguns dels edificis, durant el segle XIX hi va
haver una gran transformació dels edificis de la vall
–es van engrandir esglésies, es van fer esglésies
noves, etc.– i es van dotar aquests edificis d’un pro-
grama decoratiu clarament barroc –tot i que s’hi
conservessin retaules d’època gòtica.”3 (comuni-
cació personal) Les estratègies de potenciació del
romànic han consistit en la supressió d’elements
estructurals o decoratius. A la vall, la primera ha
consistit bàsicament a no reconstruir un edifici
annex que havia format un tot arquitectònic amb
una església romànica. La segona va consistir ini-
cialment a repicar el recobriment de la pedra de
l’interior de les esglésies, perquè la nuesa de la
pedra es considerava el nivell original, que a més
permet apreciar millor els elements estructurals
d’una arquitectura molt popular.
En situar aquestes estratègies en el seu context,
és a dir, en un camp de relacions de poder i de com-
petències entre diferents actors socials, es podran
Les dinàmiques contemporànies, amb un fort accent urbà,
han anat forjant una imatge de la ruralitat adaptada al
seu univers i al seu imaginari, tot construint imatges 
a partir d’elements seleccionats com pot ser l’arquitectura. 
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apreciar millor els graus de consens i de discre-
pància a l’entorn d’aquesta ideologia, les solucions
adoptades en nom seu i per què s’han acabat impo-
sant.
En el primer cas, la decisió de no reconstruir l’e-
difici annex a una ermita romànica s’explica segons
sembla per la pressió dels veïns, que volien un
monument romànic pur, l’únic que existeix al seu
terme, pressió que va ser atesa per l’alcalde per
raons electorals. Aquesta decisió va xocar amb una
proposta de restauració orientada per un criteri his-
tòric, respectant l’aspecte adquirit per l’església al
llarg dels segles, que defensava el tècnic de l’ad-
ministració local. En el segon cas, la fidelitat als orí-
gens es va resoldre d’una manera no prevista ini-
cialment. Al repicatge de la pedra interior d’una
església romànica per iniciativa de l’alcalde i de
l’arquitecte municipal el va succeir posteriorment
un nou arrebossat de la pedra. La rectificació fou
deguda al coneixement, però també a la persua-
sió, que l’arrebossat era part del cànon del romà-
nic quant a l’interior de les esglésies. Aquest breu
panorama es podria complicar una mica més si s’hi
introduís el punt de vista de la gent. 
En la fase prèvia a l’acte d’inauguració solemne
d’un conjunt d’esglésies i retaules restaurats s’han
posat de manifest diferències de perspectiva entre
especialistes i població local. Mentre que per als
primers eren prioritàriament obres d’art, per als
segons eren llocs o elements de culte que els seus
avantpassats van conservar i protegir. Per als pri-
mers el criteri històric utilitzat en la restauració d’e-
dificis i retaules regia també l’ordenació i l'orna-
ment de l’espai interior i per aquesta raó van retirar
o van situar en llocs perifèrics determinats objec-
tes sacres o de devoció. Ben al contrari, la devoció
i la identificació amb les imatges i objectes de cul-
te era un criteri important per a la població local.
El retorn a un estat primigeni va implicar l’elimi-
nació de referents i significats col·lectius, familiars
i biogràfics acumulats. En els casos següents es veu
l’intent d’introduir modificacions a posteriori per
part de la població local. 
Les dones d’un dels pobles van acceptar apa-
rentment els criteris de nuesa i de sobrietat apli-
cats al conjunt i van col·locar només uns pocs cane-
lobres i gerros amb flors artificials a dos altars laterals,
únic espai sobre el qual tenien competència. Van
comentar que quan només hi hagués la gent del
poble, col·locarien tots els canelobres i gerros dis-
ponibles, a més dels ciris oferts, que guardaven en
una bossa. La màxima concentració de llum corres-
pondria a l’altar lateral a què havia estat desplaça-
da la imatge de la patrona des de l’altar central, a
causa del protagonisme exclusiu del retaule res-
taurat. La falta de consens pot afectar qualsevol
element. Per exemple, les dones esmentades esta-
ven d’acord que es mantinguessin les rajoles anti-
gues de l’església, fabricades a la mateixa localitat,
però opinaven que en substituir-se algunes rajoles
trencades per altres procedents d’una antiga era
local, s’hauria d’haver substituït també les del pas-
sadís central que tinguessin defectes de forma o
color, pel fet que és l’àrea més visible. Acceptaven
la rusticitat per fidelitat a l’origen, però no per boni-
ca. Posteriorment van provar pel seu compte de
corregir o dissimular aquests defectes, amb l’apli-
cació de cera líquida vermella a les rajoles, que va
resultar ineficaç, perquè estaven envernissades. 
La ideologia global de retorn al passat i la seva
traducció en la producció de rusticitat repercuteix
sobre els diversos àmbits de la cultura. Em referi-
ré breument a la creació d’alguna tradició com la
de les “trementinaires”, venedores ambulants de
plantes medicinals que en el passat recorrien comar-
ques distants del territori català.4 La creació d’un
museu dedicat a aquestes figures es pot conceptuar
com la creació d’una “tradició selectiva”, però aques-
ta expressió no explicita quin és el criteri de la selec-
ció. Pot mostrar-se el paral·lelisme entre la seva
funció passada i la de present de connexió entre la
vall i la resta del territori català, així com fins a quin
punt aquesta era i és vital per al desenvolupament
econòmic de la vall, però això no resulta suficient
per explicar la seva recuperació. Penso que el fac-
tor necessari que l’explica és el mateix que es tro-
73
3. Agraeixo moltíssim a Clara Arbués els seus comentaris
escrits, però adverteixo que qualsevol imprecisió o error
sobre aquest tema és només responsabilitat meva.
4. Vegeu Frigolé Reixach, Joan (2005) Dones que anaven
pel món. Estudi etnogràfic de les trementinaires de la Vall de la
Vansa i Tuixent. 2a edició, 2006. Barcelona: Departament
de Cultura, Generalitat de Catalunya. (Temes d’Etnologia
de Catalunya; 12).
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ba a sota de la fixació dels noms antics de les cases,
de l’ús de la pedra a l’exterior de les cases, de la
pedra nua de l’interior de les esglésies, de la recu-
peració de la gastronomia del passat, d’objectes
obsolets de la cultura pagesa, etc. Les trementi-
naires compendien, més que no pas altres figures
de la societat i de la cultura local del passat, algu-
nes de les característiques associades amb aquest
model de rusticitat com el tipisme i l’exotisme. 
Es tracta, en definitiva, del retorn al passat sota
la forma de la producció de rusticitat i de la seva
valoració en un nou context alhora local i global.
Estratègies de producció del que és salvatge
Són un conjunt d’accions inspirades per una ide-
ologia de retorn a un estat anterior de la naturale-
sa mitjançant la recuperació i la reintroducció d’es-
pècies autòctones. Frenar o reparar l’extinció del
que és autòcton es complementa amb el desarre-
lament o expulsió del que està fora de lloc, és a dir,
les espècies considerades forasteres o invasores. 
L’administració exerceix el control sobre la pro-
ducció del que és salvatge. Amb aquesta finalitat
es varen crear la Reserva Nacional de Caça del Cadí
el 1966 i el Parc Natural del Cadí-Moixeró el 1983.
Les seves competències s’estenen sobre un territo-
ri de gairebé vuitanta-set mil hectàrees, on hi viuen
unes vuit mil persones repartides en disset muni-
cipis.
L’administració s’atribueix el monopoli de la vio-
lència contra els animals salvatges, però la pobla-
ció local està disposada sempre a prendre’s la jus-
tícia per la seva mà, en especial contra els animals
que considera més perjudicials.
Es pot afirmar que en general la població local
accepta la recuperació d’elements que pertanyin a
l’àmbit de la cultura, però es mostra més reticent
o s’oposa a la recuperació d’animals salvatges. Així
com amb relació a la restauració de monuments o
objectes d’art s’emfasitza el fet de poder-los con-
templar com si estiguessin acabats de construir o
pintar, és a dir com els van contemplar els avant-
passats, i els actes de presentació d’obres restaura-
des es converteixen també en un homenatge als
avantpassats que els van conservar, passa el con-
trari quan es tracta de la recuperació de certs ani-
mals salvatges, com per exemple el llop. Encara
que la ideologia sigui la mateixa, està emmarcada
en dues tradicions familiars oposades, una de con-
servació i l’altra d’extermini. El fet que l’oposició
al retorn a un estat passat de la naturalesa es faci
en nom dels avantpassats fa inviable simbòlicament
aquest retorn, atès que no es pot apel·lar a un estat
que es nega o del qual se’n desconeix l’existència.
Assumir l’herència dels avis és, en alguns casos,
assumir una herència d’extermini. Reintroduir
espècies extingides des de fa alguns segles excedeix
el temps de la memòria familiar.
Els animals salvatges més perjudicials, els con-
siderats sense utilitat i els que competeixen amb
l’home per la caça ocupen el primer lloc en una
jerarquia popular de nocivitat i per això mateix
provoquen el màxim rebuig. Probablement el llop
i l’escurçó ocupen aquesta posició. Els relats sobre
la seva recuperació presenten un element comú,
l’acusació que l'administració actua amb traïdoria.
Dos germans ramaders asseguraven el 2005 que
l’administració havia introduït quatre parelles de
llops al Parc Natural, sobre la base d’un rumor, que
consideraven cert, que un veterinari de la capital
de la comarca havia estat requerit per anestesiar-
los, operació prèvia a deixar-los anar. A partir d’a-
questa xifra, feien càlculs sobre el seu increment
segons el nombre de parts i de cadells per any, i
arribaven a la conclusió que en deu anys hi hau-
ria milers de llops. Un jove creia que havien dei-
xat anar un o més llops amb l’ajut d’un helicòpter,
aprofitant la commoció causada per la notícia que
La “pedra” ha esdevingut un símbol clau 
en la nova concepció de la rusticitat, 
tot rememorant orígens rústics i/o naturals.
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el llop havia reaparegut a la serra del Cadí. Un altre
ramader va explicar: “una vegada l’any anem a una
reunió a la seu del parc i allà els mandataris ens
van dir que hi havia un llop, que havia vingut de
França. I un dels assistents els va replicar que no
havia vingut de França, sinó que l’havien portat
en cotxe. Ni un dels responsables va obrir la boca”.
Aquest silenci constituïa per a ell una prova. Un
altre ramader exclamava irònicament en referir-se
a aquest llop originari de l’àrea alpina: “Pobre ani-
mal, quantes autopistes haurà hagut de creuar! És
intel·ligent! Que hagi estat tan intel·ligent per a dir:
“aniré al parc natural (del Cadí) i allà hi trobaré
ovelles i isards!”. 
En relació amb els escurçons, un pastor gran,
però en actiu, va explicar a un tercer que havia tro-
bat una bossa de paper tancada que contenia dos
escurçons morts. Segons ell, les bosses havien estat
llançades des d’un avió, perquè en xocar amb el
terra s’obrissin, deixant escapar els escurçons. Aque-
lla bossa no oberta era la “prova” del que afirma-
va. Aquest pastor contava que mata els escurçons
perquè no piquin les seves ovelles que van tot el
dia amb el morro arran de terra. Aquest compor-
tament és el mateix de molts altres habitants de la
vall. Un altre home, que havia sentit explicar tam-
bé la història del llançament de bosses, assegura-
va que els pastors havien trobat escurçons a les
zones més altes –a la muntanya–, on pastura el bes-
tiar, cosa que no passava abans, ja que els escur-
çons es troben en zones properes als pobles, per-
què “la gent els alimentem”. La lògica subjacent és
que si ells maten els escurçons i escorpins pel seu
efecte mortífer –“escurçó, extremunció; escorpí fa
morir; vidriol porta dol”– i no només no s’han extin-
git, sinó que a més apareixen en zones on abans
no n’hi havia, és perquè l’administració els rein-
trodueix en secret.
El cel es representa també en altres relats com
un espai d’on provenen els nous perills per al terri-
tori. Una dona contava que un dia el seu gos va
caçar una guilla que estava infectada de tinya. La
tinya es va contagiar al gos i a la mà de la dona. La
dona va dir que no es tractava d’un sol cas, sinó
que totes les guilles tenien tinya. La seva explica-
ció era que l’havia causat un pesticida per matar
la processionària del pi fumigat des d’avions. Aques-
ta malaltia és explicada com a resultat indirecte
d’estratègies de protecció del que és silvestre. A la
vall sempre hi ha hagut escorpins, però un any van
proliferar molt, la qual cosa es va traduir en un
augment de les picades a animals domèstics. Segons
aquesta mateixa dona, l’augment inusitat es va
deure al fet que havien estat llançats per servir d’a-
liment a aus rapaces petites. Aquests relats i expli-
cacions es corresponen amb la pèrdua de control
sobre el medi propi i la transferència d’aquest con-
trol a organismes externs que tenen els seus pro-
pis interessos, contraris als de la gent local. No obs-
tant això, aquests relats i explicacions no mencionen
els processos de producció del que és silvestre que
estan remodelant l’entorn.
El recurs a llegendes, a l’exageració i a la ironia
per part de la població local pretén posar de mani-
fest el caràcter artificial –contrari a la tradició local–
de l’acció de l’administració, fins al punt que per
posar-la en pràctica no té altra opció que el secre-
tisme i l’ús de mitjans extraordinaris. 
L’oposició a la reintroducció del llop adopta diver-
ses expressions. En un dels pobles, un cotxe exhi-
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bia un adhesiu amb la silueta d’un llop i el lema:
“Llop, no et volem ni viu, ni mort”. Un home gran
que va ser pastor a la seva joventut deia: “Aquí van
estar molt contents quan van matar l’últim llop,
però aquests bojos de Lleida i Madrid, salvatges
com són (els llops), els volen tornar a reintroduir”.
Un ramader de vaques de fora de la vall, però de
l’entorn del parc natural, afirmava: “El llop és l’a-
nimal més cruel, el més carnívor. A l’època dels
padrins, les dones sortien de les cases portant un
tió encès, perquè el foc és l'única cosa que espan-
ta el llop, que a l’hivern s’acosta als pobles”. Expli-
cava que els seus avantpassats van exterminar el
llop enverinant preses i no censura la seva actua-
ció. Considera el llop com un gran enemic per al
ramader dels Pirineus, “perquè mata una ovella,
però n'avorten deu i l’administració només indem-
nitza per l’animal mort”. Com a caçador, conside-
rava la introducció del llop com un greuge, atès
que s’havia prohibit caçar isards durant molts anys,
perquè augmentés la seva població i després d’ha-
ver-ho aconseguit amb el sacrifici dels caçadors,
ara l’administració pretenia controlar el nombre
d’isards mitjançant la introducció d’un animal que
competeix amb ells. Segons ell: “la gent del país
per dignitat no pot admetre el llop”. Un ramader
ja gran deia que si el seu pare, que va ser pastor,
aixequés el cap i sentís a parlar de la reintroducció
del llop, tornaria a abaixar-lo immediatament. 
La percepció i l'actitud de la població local enfront
de les mesures de protecció d’animals salvatges van
associades a un sentiment de discriminació i d’in-
defensió. Un jove deia: “El que fan a favor dels ani-
mals, sembla en detriment dels humans”. Un home
gran afirmava: “Com que les reserves són per als
animals, les persones són el menys protegit. La pro-
tecció és per als animals, eh?”. Un altre home es
lamentava que les autoritats protegissin “els ani-
mals que fan la vida impossible al pagès”.
El discurs de la població local contra la reintro-
ducció d’animals salvatges expressa no només el
rebuig de la posició de dependència i de la pèrdua
progressiva de control sobre el seu territori i els
greuges reals o imaginaris que aquest procés els ha
infligit, sinó que també reflecteix la defensa d’un
ordre econòmic domèstic. Rebutgen la política de
recuperació i de protecció dels animals salvatges
emfasitzant la seva naturalesa, que és conceptua-
da en termes de causar danys i fer mal no en abs-
tracte, sinó als seus interessos, que segueixen defi-
nint en termes d’un sistema productiu agrícola i
ramader, encara que aquest sistema estigui cada
vegada més en retrocés, i d’una identitat pagesa.
Un pagès deia: “Són bèsties i s’han de comportar
com a tal”. Un altre pagès explicava dels senglars:
“Com a bèsties que són, fan destrosses a totes les
terres. Si no poséssim cables elèctrics no creixeria
ni una planta, ni una patata. No han deixat per
“llaurar” cap prat i, en particular, els de més a prop
del riu, on és més sorrenc. Hi enfonsen el morro,
baixen i pugen; fan autèntics desastres. I no diguem
de les àguiles i altres rapinyaires. Si hi ha gallines
i altres animals, fan caixa, faixa. La gent s’indigna,
els pastors les haurien crivellat totes, i el que diem,
tampoc es pot matar tot el que és viu, però hauria
d’haver-hi unes toleràncies i ser com a principal
l’home, les criatures humanes, i després la resta,
perquè la gent ho respecta. Jo mai he matat res”.
Una dona recordava que un any les àguiles i altres
rapaces se’ls havien endut entre trenta i quaranta
aus de corral. Un altre pagès contava: ”Abans els
animals salvatges no ho feien malbé tot com avui;
no causaven tant de mal. Tot es cultivava. De sen-
glars n’hi havia pocs. Hi havia anys que no dona-
ven senyals de vida. Una nit un senglar va fer des-
trosses en un camp de blat de moro i el meu pare
el va empaitar amb l’escopeta, li va tirar de lluny 
i no el va tocar. Els senglars eren abans més sal-
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vatges, ara s’han vist prop del poble en ple dia”. 
Es produeix la paradoxa que quan l’agricultura
està pràcticament reduïda al cultiu d’horts per pro-
veir les cases, la percepció és que el dany causat és
més gran que en el passat. I és que el nombre de
senglars no para de créixer. La densitat estimada
de senglars és de 3,1 per 100 hectàrees en aques-
ta àrea protegida de prop de vuitanta-set mil hec-
tàrees. Aquests milers de senglars no només cau-
sen danys, sinó que també són un recurs i un
al·licient per als caçadors locals i de fora, com ho
mostren fotos i trofeus exhibits a restaurants locals.
En una d’aquestes fotos emmarcades, trenta-vuit
caçadores locals i de fora posen amb dotze senglars
adults abatuts en una cacera que va tenir lloc l’oc-
tubre del 2005. La caça del senglar està envoltada
de formes característiques de sociabilitat i d’àpats
entre caçadors. La caça d’altres animals és més indi-
vidualista, un individualisme imposat en part per
l’administració, com en el cas de la cacera de l’i-
sard, en què el caçador va acompanyat per un guar-
da.
L’isard “s’estava extingint a mitjan dècada dels
vint del segle passat per culpa d’una caça excessi-
va. La protecció i la regulació ofertes per la Reser-
va de Caça primer i pel Parc Natural després, van
contribuir a la recuperació de l’espècie i a fixar-ne
un sòlid contingent de gairebé dos mil exemplars”
(Vaccaro 2005: 198).5 El nombre d’isards va con-
tinuar creixent. Recentment una pesta els ha del-
mat i les autoritats han prohibit caçar-ne. 
Un jove afirmava sobre la política del parc amb
relació als isards: “Nosaltres els alimentem, però
ells fan el negoci”. El “nosaltres” es refereix a la
gent del seu poble i d’altres pobles les terres dels
quals estan integrades al parc i sobre les quals han
perdut el poder de decisió, i “ells”, a la direcció del
parc. La cacera de l’isard proporciona importants
beneficis econòmics que deriven d’un sistema de
classificació de la caça extern a les localitats i que
la transforma en un esport elitista. Les llicències de
caça de l’isard són restrictives i aquest és un pri-
mer factor que fa pujar el seu preu en un sistema
de subhasta. El segon factor és l’establiment de dues
categories. L’una es coneix com a “caça selectiva”.
Amb aquesta caça el parc pretén eliminar aquells
animals que presenten algun tipus de defecte físic
o estètic. Aquestes llicències es reparteixen entre
els pobles que formen part del parc, que les admi-
nistren directament. L’altra categoria és la de “tro-
feu”. Els animals escollits pel parc són els exem-
plars més perfectes i bonics, si més no quant a cap
i banyes, que són l’única part que s’endurà el caça-
dor en el cas que mati l’animal. Les quantitats que
es diu que s’han pagat per caçar un “trofeu” van
des del mig milió a un milió de pessetes. La caça
de l’isard és un dels elements que integren una
imatge distintiva de lloc susceptible d’atraure “gent
adequada”, és a dir, gent rica o amb poder. A la
gent local aquesta imatge els evoca una estructu-
ra de dominació tòpica d’altres territoris de l’estat:
els “señoritos” també formen part del seu territo-
ri, ni que sigui de forma transitòria.
Cal considerar les noves categories de població
els interessos de les quals estan relacionats amb el
turisme. Es tracta sovint de gent jove, de proce-
dència urbana, les expectatives dels quals sobre el
parc estan condicionades per la naturalesa dels seus
interessos. Les crítiques no solen anar adreçades a
la política de protecció en tant que tal, sinó en tant
que no beneficia, o no beneficia tant com s’espe-
rava, el desenvolupament turístic de la zona. La
propietària d’un càmping comentava la notícia de
la reaparició del llop: “Si n’hi ha un i això fa créi-
xer l’interès (dels visitants), bé”. Un home jove, en
referir-se a una zona protegida per a la reproduc-
ció del gall fer i a com aquesta protecció condicio-
na l’expansió de les pistes d’esquí, va dir: “Un dia
el director del parc es quedarà sol amb la femella
del gall fer”. Aquesta ironia serveix per a remarcar
que la protecció d’alguns animals impedeix veure
una altra dimensió de la realitat, la precarietat de
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sectors de la població local, reflectida a la frase del
mateix home “Aquí tot són miques”, en referir-se
al treball i als ingressos, precarietat que pot forçar-
los a anar-se’n. Aquest mateix home criticava la
política de restricció de visitants mitjançant la
col·locació de barreres a molts dels camins i pistes
d’accés al parc. Un alcalde d’un municipi d’una
altra vall, que pertany també al parc, declarava:
“S’ha generat una perillosa cohabitació amb els
animals salvatges, però aquesta té poc impacte, per-
què els animals no es veuen de dia. El que neces-
sitem és una més gran inversió en atraccions turís-
tiques efectives” (Vaccaro, 2005: 199).6 Un home
local es lamentava: “Això desgraciadament no és
Aigüestortes! (parc nacional)”. Les crítiques no s’a-
drecen tant al parc en si com al fet que no els pro-
porciona les mateixes oportunitats de guanyar-se
la vida que altres parcs, o simplement al fet que
aquest tingui poca incidència en les seves formes
de guanyar-se la vida en el context de la nova eco-
nomia.
El retorn a un estat anterior de la naturalesa
comporta també estratègies d’eliminació o expul-
sió d’espècies considerades forasteres. En aquest
cas és també l’administració la que porta la inicia-
tiva. Un home va explicar-me que fa poc va pas-
sar pel seu poble un agent del parc, que li va dema-
nar permís per arrencar una planta florida a l’entrada
del poble. Li va explicar que era “una planta afri-
cana invasora” i el va informar sobre la perillosi-
tat de la seva difusió. Un cop arrencada, la va ficar
en una bossa de plàstic, que va lligar bé, abans de
dipositar-la al contenidor públic d’escombraries.
Una dona em va explicar que als voltants de la casa
forestal on es feia un curs de formació ocupacio-
nal sobre plantes aromàtiques i medicinals, creixia
una planta “molt ufana i molt maca”. La professo-
ra va explicar-li que era també una “planta inva-
sora”. En relació a l’eliminació d’animals, Vaccaro
(2005) explica que es va eliminar el mufló (Ovis
musimon) del parc, que “havia estat introduït a
mitjan segle vint per a finalitats de caça” (186).7
Aquesta política pot tenir excepcions: “a les mar-
motes, encara que no siguin “natives”, se’ls ha per-
mès quedar-se en aquestes muntanyes, perquè no
competeixen amb cap espècie local.”(Vaccaro 2005:
186)
Les estratègies de producció del que és salvatge
pretenen tornar a àmplies zones del territori una
configuració “natural”, autòctona, prístina. 
Estratègies de producció del que és silvestre
En el passat, l’escassetat de terra i la pressió demo-
gràfica van estimular l’artigatge de terres i van con-
tribuir al retrocés del que és silvestre. La imatge
dels vessants “pelats” del passat es contraposa en
la memòria de la gent del país amb la visió actual
dels vessants coberts de pins. La producció del que
és silvestre està relacionada amb la crisi i ensorra-
ment de l’ordre agrícola, basat en l’establiment d’u-
na frontera nítida entre cultivat i silvestre, i amb
l’avenç del bosc. Un empresari de la fusta de la
comarca va exposar a una reunió oficial el seu punt
de vista sobre el futur dels boscos: ”El valor de la
fusta ha baixat un quaranta per cent. Estem en un
mercat global. Produir fusta als Pirineus és diferent
de produir-la a Les Landes (França). Si per tallar
encara cal afegir-hi diners de la butxaca, els bos-
cos s’abandonen”. Un alcalde de la comarca, fent-
se ressò d’aquesta situació, deia: “Millor que que-
di bona vista”. És a dir, que els arbres es mantinguin
i siguin apreciats pel seu valor paisatgístic, un valor
en alça en el context del turisme. El que és silves-
tre adquireix més valor amb el turisme en la mesu-
ra que aquest potencia la contemplació de la natu-
ralesa. En aquest context, a diferència del passat,
les cases en posicions més elevades es valoren més
perquè tenen millors vistes. 
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Les estratègies de producció del que és silvestre
inclouen tant accions com omissions, és a dir, una
cosa silvestre és el resultat tant de coses que es fan
expressament com de coses que s’han deixat de
fer. 
Els punts de vista sobre el que és silvestre són
radicalment diferents entre visitants o turistes i gent
del país. Un resident temporal pot exclamar en con-
templar el paisatge des del fons de la vall: “És ferés-
tec, però té encant”. Segons Vaccaro, els turistes
busquen en el paisatge de muntanya “una imatge
d’ordre” associada amb “una aparença selvàtica”
(2005:186).8 Per a la gent del país l’ordre estètic no
s’associa a la proliferació del que és silvestre. Un
pagès encara en actiu, que viu en una casa de camp
aïllada, em deia davant el paisatge que s’hi veu:
“Abans era bonic. Ara, no. Ara (està ple d’) esbar-
zers i brutícia”. En dir brutícia no es referia a escom-
braries, sinó a plantes silvestres. Per explicar la seva
concepció estètica del paisatge em va recitar una
llarga llista de cultius: varietats de cereal, patates,
naps, remolatxes, llenties, cigrons, pèsols, monge-
tes, cols, varietats de farratges, etc. El paisatge era
bonic, insistia, quan els camps artigats arribaven
gairebé als cims i seguien darrere. El que està cul-
tivat és bonic. El que no ho està, no. No es tracta
només dels colors corresponents als diversos con-
reus, sinó d’un ordre total on existeix una corres-
pondència perfecta entre forma i contingut, on
bellesa no es dissocia de benestar. Ara que la qua-
si totalitat de la terra de la vall està sense cultivar,
aquest pagès troba encara una mica de bellesa per
als seus ulls als seus camps i en els seus animals
domèstics i, ocasionalment, en algun camp de cere-
al sembrat per algun ramader perquè un cop cres-
cut hi pasturi el vacum de carn. Un pastor retirat
va replicar a una lloança sobre la vista que es con-
templava des de casa seva, que ell no hi veia res
de bonic, perquè la vegetació havia envaït tot el
que abans eren camps. Una dona d’origen urbà,
però resident a la vall des de fa més de vint-i-cinc
anys, comentava amb una altra nascuda a la vall
els canvis del paisatge i va concloure: “Ara està dei-
xat, assilvestrat, més homogeni”. El predomini gai-
rebé absolut del verd és el senyal de la seva homo-
geneïtat. L’amo d’un restaurant lamentava
l’abandonament i la desaparició de camps i camins,
a causa bàsicament de la proliferació d’esbarzers i
que les vaques de carn, que hi pasturen, fan enso-
rrar les parets i es perd la terra. Estava preocupat
pel que podria passar en el futur, si en vint anys
s’havia produït tal situació. Va acabar dient: “Els
pagesos eren els jardiners del paisatge”. Un altre
home va dir de la proliferació d’esbarzers, una de
les conseqüències de l’abandonament dels camps:
“Hi ha llocs que són impenetrables, fins i tot les
vaques tenen força feina per passar-hi”. Ara que
no fan de pagès lamenten la pèrdua del paisatge
rural.
Si els turistes veuen el paisatge a través del pris-
ma de l’abundància o sobreabundància de la vege-
tació, la població local el mira a través del prisma
de la pèrdua dels camps i conreus. Si els visitants
poden identificar l’augment progressiu de la vege-
tació amb la recuperació de la naturalesa i, per tant,
com el retorn a un ordre primigeni, per a la pobla-
ció local representa només el retorn a un estat caò-
tic.
En haver-se constituït el turisme en la principal
alternativa econòmica, s’ha difós un model urbà
contraposat al vinculat a la tradició agrícola i pas-
toral d’aquests pobles. La gent que s’identifica amb
aquest model, sobretot les noves categories de pobla-
ció, rebutgen la presència d’ovelles, cavalls, etc., a
l’interior dels pobles. Aquests animals són consi-
derats fora de lloc, perquè embruten els carrers,
propaguen puces, causen males olors, etc. Els ani-
mals haurien d’estar als espais silvestres, com les
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vaques de carn, o als parcs, com els animals sal-
vatges. Interessen les formes rústiques, però només
en la mesura en què apareixen desproveïdes dels
seus continguts i funcions anteriors. La nova eco-
nomia es construeix sobre la destrucció de l’ante-
rior. 
Les estratègies de producció del que és rústic,
salvatge i silvestre han modelat una nova identi-
tat atractiva per al lloc, relacionada amb el desen-
volupament turístic en un nou context global.
Consideracions finals
Les polítiques de restauració de la naturalesa i
de la cultura i la ideologia del retorn al passat que
les inspira potencien la distinció entre el que és
“del país” i el que és “foraster”. El que es classifica
com “del país” és adequat per a expressar les ide-
es d’autenticitat i altres idees associades. 
En la construcció, es distingeix entre materials
del país, que són els que s’han d’utilitzar, i els que
no són del país i que, per tant, no han de fer-se ser-
vir. Els materials considerats del país formen part
d’un model convertit en norma constructiva i arqui-
tectònica. L’objectiu final és crear un estil “del país”.
En relació al medi físic, pot convertir-se en la dis-
tinció entre autòcton / invasor. La població local
està aprenent a reconèixer plantes “invasores” no
només a través de mitjans escrits com els butlle-
tins del Parc natural, sinó també mitjançant l’ac-
tuació directa d’agents que combaten la difusió d’a-
questes plantes. Paradoxalment, en nom de la
restauració del que és autòcton, un animal vingut
del centre d’Europa com el llop pot ser considerat
espècie autòctona i, per tant, que s’ha de protegir,
mentre que una planta africana adaptada pot ser
considerada una espècie invasora i, per tant, que
s’ha d’eliminar.
Quan es pretén recuperar o restaurar un estat o
condició original es corre el risc que el resultat sigui
un simulacre, una recreació, o un pastitx, però és
això el que proporciona significat i valor nou a
aquest territori després d’una crisi profunda, per-
què apareixen com la quinta essència de l’auten-
ticitat.
Les polítiques més o menys explícites de con-
servació en l’àmbit de la cultura i de la naturalesa
estan configurant un territori com si fos un terri-
tori del passat, però un passat que no correspon a
un temps històric concret com el de la petita page-
sia que va ser nombrosa a la vall, sinó que és més
aviat un passat indefinit, atemporal, podria dir-se.
Potser es pot caracteritzar com un territori de nos-
tàlgia abstracta per a visitants.
Aquesta ideologia i aquestes estratègies no són
un fenomen purament local, sinó que tenen una
correspondència amb fenòmens globals, com el
nacionalisme i la seva imatge dominant del futur
com a restauració d’un estat primigeni; amb l’eco-
logisme i el retorn a la naturalesa, etc.
Es pot establir un paral·lelisme entre aquest can-
vi i el que Hewison exposa: “des de la dècada dels
setanta, la indústria del patrimoni s’ha convertit
de sobte en el gran negoci a la Gran Bretanya. Els
museus, les cases de camp, els paisatges urbans
reconstruïts i rehabilitats, perquè resultin ecos del
passat, la producció de còpies d’antigues infraes-
tructures urbanes han passat a integrar una vasta
transformació del paisatge britànic” (Harvey
2004:106).9
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